





















『Animation: An Interdisciplinary Journal』、『アニメーションの事典』（朝倉書
店）、論文に『Japanese Animation : East Asian Perspectives』（University



































120 専修国文 第 94 号
6.1 二人三脚のフィルモグラフィー
宮崎駿のフィルモグラフィーは概略して三つの時期に分かれる。その中でも













失敗以後、テレビに移り 1974 年の『アルプスの少女ハイジ』から 1979 年の
『赤毛のアン』までの、西欧世界を背景に〈捨て子・孤児〉のリアリズム的物
























































ば、フランスの作家ピエール・ブール（Pierre Boulle）による 1963 年の小説




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※付記 本稿は平成 24 年度専修大学研究助成・個別研究「研究課題 日本
文化論としての宮崎駿のアニメーション映画研究」の研究成果の一部であ
る。
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